



































データ分析方法 分析は,聞き取 り調査で得 ら
れたデータを分析対象とし,グラウンデッド・セ























以下,包括カテゴリー を 【 】,上位カテゴリー


















































































































図2 共感 されたと感 じなかった際の話 し手の
主観的体験
臨床心理学的意義
本研究では,面接において,話し手が向けてい
る意識 と,話し手の主観的体験のプロセスが明ら
かになった。これらは,心理臨床において,ほと
んどの面接に共通することと考えられ,クライエ
ン トの理解を深めるための知見となり,心理臨床
の質の向上に寄与できると考えられる。
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